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COLOQUIO CELEBRADO POR EL HYPERNIETZSCHE
Philosophie de l’Aurore.
Thèmes philosophiques et reconstruction génétique dans Aurore. Pensées
sur les préjugés moraux de Friedrich Nietzsche
La Fondation des Treilles, Tourtour (France)
Samedi 20 septembre 2003
9h30: Discutant Paolo D’Iorio
Paolo D’Iorio, Introduction aux travaux 10h30: pause-café
Renate Müller-Buck, Die Geburt der Morgenrjjthe
Sandro Barbera, Durch Mitleid wissend
13h: déjeuner et pause
16h: Discutant Paul van Tongeren
Olivier Ponton, L’analyse de la tradition dans Aurore
17h: pause-café
Thomas Bartscherer, Remedium Amoris: Thoughts on Tragedy in Nietzsche’s
Daybreak
Luca Lupo, Erleben und Erdichten. Einladung zur Lektüre des Aphorismus
119 aus Morgenröhte.
19h30: dîner
Dimanche 21 septembre 2003
9h30: Discutant Germán Mélendez
Paul van Tongeren, Die Griechen in der Morgenröthe
10h30: pause-café
Ernani Chaves, La catharsis dans l’Auror: sur l’aphorisme 240 .
Vivetta Vivarelli, Falsche Auslegungen und erdichtete Gründe im
Aphorismus 358 der Morgenröthe
13h:
déjeuner et pause
16h: Discutant Thomas Brobjer
Benedetta Giovanola, Maß und Erreichung des Besten
17h: pause-café
Duncan Large,
Nietzsche and Company: The First Person Pluralised
Germán Mélendez, Erkenntnis und Macht in Morgenröthe
19h30: dîner
Lundi 22 septembre 2003
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Excursion a Nice, avec visite des lieux ou Nietzsche a vécu.
Mardi 23 septembre 2003
9h30: Discutante Renate Müller-Buck
Matteo D’ Alfonso, Ontologie des HyperNietzsche und Digitale
Erschließung
10h30: pause-café
Volker Zapf,Transkriptionen von Nietzsches Handschrifien im
HyperNietzsche
Andrew Williams, Wege durch Nietzsches Materialien im HyperNietzsche
13h: déjeuner et pause
16h: Discutant Diego Sanchez Meca
Paolo D’Iorio, La publication des essais critiques dans l’HyperNietzsche
17h: pause-café
Andrea Spreafico, Les deux négateurs de la moralité
Thomas Brobjer, Nietzsche reads Popper
19h30:
dîner
Mercredi 24 septembre 2003
9h30: Discutante Vivetta Vivarelli
Marco Brusotti, ‘Vergleich mit Pascal’ und ‘Prinzip der Tapferkeit’. Zwei
Stationen in der Entstehung der Morgenröthe
10h30: pause-café
Diego Sanchez Meca, Contre l’eurocentrisme hégémonique: un commen-
taire politique de l’aphorisme 507 d’Aurore
Mathieu Kessler, La critique de la pitié
13h: déjeuner et pause
16h : Discutant Sandro Barbera
Matteo D’Alfonso, Teleologie als moralisches Vorurteil. Die Kritik der
Zweckmässigkeit in Morgenröte
17h: pause-café
Maria Cristina Fornari, Die Spur Spencers in Nietzsches ‘moralischem
Bergwerke’
Andrew Williarn, Die Lichtmetaphern in Morgenröthe
19h30: dîner
